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C R O N I C A 
FX CONCEPTO DE ESPAÑA 
La 
cion 
historia de la piratería interna-
ai esta S' 
nes 
embrada de .partioulan-
¿escuriosísiinas. No se cifra sólo 
1 pudiera creerse, en el mero he-
^ e ' ^ r d a j e marítimo y la i^^^^^ 
' las piayas indifensas, para 
P OU en i"3 f ^ , 
oderarsede los tesoros y mercade-
L que condúzcanlas naves contra-
¡aiy asaltar el país enemigo. En las 
íneas que se leerán a continuación se 
expresan los diversos matices que 
adopta aquella cauducta. 
Kos sugiere esas sencillas reflexio-
el trato que el mundo ha solido dar 
a España. Nuestra nación puede po-
derse en ese asoecto como ejemplo de 
lo que vulgarmente se llama cabeza de 
turco. Cuando descubrió España el 
continente americano, y sacaba^el fru-
to debido de su conquista, las restan-
tes naciones, sorprendidas al pronto 
de aquel conjunto de maravillas en 
que culminaba la empresa, cifraron su 
acometividad y su audacia en destacar 
sus corsarios para que atajaran el pa-
so de los galeones hispanos y les arre 
bataran sus tesoros. 
Después, cuando se esanchaban y 
consolidaban el descubrimiento y la 
conquista de nuevas naciones ameri-
canas, y ponía el genio eepañol tantos 
jalones como nacionalidades tienen 
hoy en América vida propia, las na-
ciones enemigas de España, andaban 
a la husma, acechando por donde es-
taba el flaco de los países dominados, 
para acometerlos con la mayor suma 
de impunidad y resultados ventajo-
sos. 
Continuó la vida su curso. Conmo-
vieron a España problemas de politi-
ca interior. Su imperio colonial se hi-
însostenible. Y, cuando, por una 
ley humana, de biología histórica, co-
dazo a agitación en las colonias his-
P̂ as, las naciones enemigas de Espa-
d a r o n la leyenda de nuestras de-
jaciones morales^ nuestros gran-
^^los. Desvirtúala, en gran parte, 
Jfho.de n0 existir en América más 
^indias que las que vivieron des-
ioJ PI,mer instante en contacto con 
C r a c ! ? " Y SÍ 66 qUÍere may0r deiaH C10n' amontemos el curso 
PerarJ ' y verenios que no su-
caSc2n?StrOSVÍCiosalos de épo-
glaí!!0_las.de Enrique V f f l d e l n -
Coi 
^ u e i r r ^ emanciPació" política, 
N e r ^ ? iaS ldeas no Vod™ niinca 
migosdeV eltrabajodelos ene-
ŝido d/SPaña durante una centuria 
roS v7dÍayde"igraciÓn contra 
^ dlsociación, de aparta-
b a v qUÍS0 fuera radi^l ,en-
^"a se i SUS antiSuas colonias. L a 
rb^a ^ ^ ^ t a d o tanto más 
' CUant0 trente de razón. 
¡ a España por todos los 
«o necesario que de la 
enciól lSUr?an voces llaman-
propios ameri-
'rrayLuis XV de Francia 
Ornada la 
l0« de ios 
dïtQOuSe í e j J a ^ a m b a u 
- ^ b a s y falsos concep-
inventó 




cloo de América. 
evidencia que 
el sentimiento hispano es el único que 
ha preponderado la empresa, que co-
mo obra humana está sembrada de 
grandes cualidades favorables y gran-
des defectos. Los propios americanos 
comienzan a sentir resquemor ante 
ese latino-americanismo, que en mu-
chas de aquellas naciones abiertamen-
te se reprocha. 
Alguna vez suele una pluma o una 
palabra autorizada poner oportuno 
corolario a las afirmaciones anterio-
res. Así lo juzgamos ante las manifes-
taciones del señor Sojo, director de 
><La Razón» de Buenos Aires, quien, 
según testimonio de don Manuel Bue-
no, ha manifestado en un banquete lo 
siguiente: «En Francia el hispano-
americanismo es el amante tropical 
que trae juventud y dinero. Aquí se 
nos atiende. E n España se nos mima 
sin ver si somos mozos o peinamos 
canas y nadie se preocupa del estado 
de nuestro bolsillo.» 
Ningún juicio condensa como ese el 
estado de las relaciones sedales entre 
los países americanos y los europeos. 
Bueno es aunar el valor utilitario con 
el valor afectivo. Pero España tiene 
probado que entre ambos valores pre-
fiere el afectivo al utilitario, y eso lo 
saben y lo proclaman con satisfacción 
para nuestra dignidad y nuestro amor 
los buenos americanos que se concep-
túan dignos descendientes de los des-
cubridores y colonizadores españoles. 
MARIANO S. D E ENCISO. 
(Prohibida la reproducción). 
Nota oficiosa 
En el Gobierno c iv i l se nos han 
facilitado las siguientes notas que 
el señor jefe del Gabinete de In -
formación y Censura remite al se 
ñor g-obernador: 
El g-eneral Primo de Rivera.en-
vía de madrugada a la oficina de 
información y censura las siguien-
tes notas oficiales:. 
A l g ú n buen amigo me ha ad-
vert ido y aún algunos anóni -
mos, muy pocos, han dicho, que 
con motivo del homenaje hace ya 
p r ó x i m a m e n t e dos años iniciado 
por algunas personas de mi afec-
ción, con el p ropós i to de regalar-
me una casa que fuera albergue 
decoroso de m i obligado descan-
so tras la ruda lucha de estos 
años y solución adecuada del v i -
v i r de m i familia, se han realiza-
do algunas proposiciones que des-
de luego me atrevo a calificar de 
indiscretas y desacertadas, dando 
a les invitaciones a contribuir for-
ma que pudiera parecer a algu-
nos obligatoria, por lo menos for-
zada y solo eludible con enojos. 
No creo preciso manifestar m i 
sincera contrariedad, si tai es lo 
ciefto, tanto mayor, cuantos m á s 
casos de esta í ndo l e hayan po-
dido [ocurrir . 
Desde los primeros pasos de 
esta ges t ión he venido yo ador-
meciéndola antes que a n i m á n d o -
la pero no he podido evitar que 
el entusiasmo y leal afecto de 
muchos amigos y aun el acuerdo 
de numerosas e importantes En-
tidades hayan ido acumulando do-
nativos hasta alcanzar la impor-
tante cifra de m á s de cuatro m i -
llones de pesetas que me dicen 
hay reunidas y que supongo na-
die t r a t a r á ya de que aumenten y 
que se d a r á por cerrada la sus-
cr ipc ión . Pero como los casos ad-
vertidos pueden ser varios, yo 
ruego encarecidamente a las per-
sonas encargadas de este asunto, 
que en realidad desconozco con 
precis ión cuales sean, que por el 
plazo de un mes invi ten a quien 
quiera que ha}^.,contribuido for-
zosamente o posteriormente a ha-
cerlo hubiera. cambiado de opi-
nión, a que reti ren jsus aportacio-
nes, seguros todos, de que no so-
lamente no se les i r r o g a r á ningu-
na contrariedad, sino que por m i 
parte e s t imaré tal conducta como 
una muestra de sinceridad y ga-
l la rd ía ciudadana digna del ma-
yor elogio, y, si tienen a lgún te-
mor de obrar as í ante la comis ión 
recaudadora o personas que soli-
citaron su apor tac ión , pueden d i -
rigirse a mí directamente en la 
seguridad de que se rán atendidos. 
En todo caso, yo persisto en m i 
idea de compartir el donativo con 
la Unión Pa t r ió t i ca Nacional y el 
S o m a t é n regional dándo les local 
muy p r ó x i m o a m i vivienda don-
de perennemente puedan tener 
sus oficinas, pues tengo ciega fe 
en que estas instituciones civiles 
amantes de la paz y del orden que 
por su ca rác te r pol í t ico de defen-
sa social y p ropagac ión de bue-
nos principios ciudadanos y sana 
cultura, se rán siempre firmes 
puntales de la sociedad, cuando 
ella vuelva a estar amenazada de 
sufrir conmociones violentas sin 
que j a m á s entorpezcan su pro-
greso inspirado en principios de 
cristianismo y verdadera liber-
tad. 
De todos modos, por si la con-
s iderac ión o timidez de los i n v i -
tados para reclamar sus cuotas 
los detuviera, yo i m p o n d r é a m i 
suscr ipc ión una multa en benefi-
cio de los pobres que compense 
con largueza los casos de esta ín-
dole que hayan podido darse. 
Y para terminar, repito mis pa-
labras ante la A s a m b l e á N a c i o n a l , 
aunque con cierto embarazo y 
gran contrariedad he admitido 
esta suscr ipc ión porque m á s que 
C O S A S T U E O L K N S E S 
SEGUN O \ j'FOCA 
X V 
E l a r t e r u p e s t r e en T e r u e l 
En la cueva de la cuesta de Pel sólo 
hay signos comunes en las pictogra 
fías, lo mismo al aire libre como en el 
interior de las cavernas. E n un peñón 
aislado hay un grabado de ciervo no 
del todo acabado; le faltan las extremi-
dades inferiores. Las astas se perciben 
con dificultad y el ojo fué hecho con 
mucha impericia y convencionalismo. 
Mide 35 centímetros y pertenece a la 
época magdaleniense antigua. Las pin-
turas en negro, las dos son idénticas 
en tamaño y forma y si resultaran 
auténticas no pueden reputarse co-
mo obras originales del pueblo paleo-
lítico; todo lo más del que labró la 
cerámica > e o l í r i c a cuyos restos es-
parcidos se hallan por las inmedia-
ciones. Cabré quiso ver en dichas pic-
tografías dos estilizaciones humanas 
constituidas por una figura geométri-
ca en forma de cuadrilátero. 
Así llegamos a la última cueva del 
valle del charco del agua amarga, aca-
so la más interesante de todas. 
Este refugio con notas de arte, tiene 
nada me halagaba la idea de mo-
r i r tan modesto de fortuna como 
he v iv ido y vivo hasta el día; pe-
ro procedo asi, en primer t é rmi -
no, porque creo en conciencia 
haber prestado al país servicios 
que justifican este hermoso ho-
menaje! en seguudo, porpue ello 
entiendo se rv i r á de ejemplaridad 
y e s t ímulo en el porvenir; en ter-
cero, porque creo leg í t imo evitar 
a mis hijos que anden con la car-
ga de gloriosas preseas y perga-
minos propios y familiares, de 
piso en piso, como he andado 
yo cambiando en Madrid una do-
cena de veces de domici l io y en 
cuarto, porque tampoco quiero 
que v ivan de precario y alquila-
das las oficinas centrales de la 
Un ión Pat r ió t ica y el S o m a t é n . 
¡Ojalá fuera bastante rico para 
dejarlas bien instaladas en toda 
España! . 
Las noticias que se reciben de 
todos los centros universitarios 
de España , acusan completa nor-
malidad en el desarrollo de la v i -
da escolar. Es pues, solo en Ma-
dr id , donde la tendenciosa agita-
ción ha prendido. Este d a t o ' m á s 
es de esperar sirva para que re-
flexionen los estudiantes ma-
dr i leños y den muestras de su 
probado buen sentido. 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
una abertura que mira al poniente; 
las manifestaciones artísticas en ella 
existentes son visibles desde el exte-
rior. E l lienzo de pared en el cual es-
tán ejecutadas, o sea la zona pintada 
mide 3'60 metros de largo por TOO de 
ancho. Contiene dicha cueva pinturas 
en rojos distintos, sin grabado ?lguno; 
Varía entre y O'll metros el ta-
maño de las pinturas de animales: el 
de la humana tiene 0*53 por O'ítá. E l 
estado de conservación es bueno, aun-
que hay muchas pinturas mutiladas Y I 
otras han desaparecido. ' 
E l conjunto de pinturas de esta cue-
va demuestran escenas de casa. Hay 
diversidad de huellas de vanas épocas 
y civilizaciones, aunque pertenecen a 
una misma fase. E l asunto primordia-
es una sencilla imagen de mujer que 
tiene un carácter simbólico y consti- . 
tuye el emblema de uno de los cultos 
de los paleolíticos. L a cacería del ja-
balí le precede en aprecio arqueológi-
co y filosófico. La escena sirve de ba-
se y argumento para probar la tesis 
del carácter totémico de algunas par-
tes componentes de estos monumen-
tos del arte rupestre y quizá supere a 
la anterior representación la escena 
humana central, que representa un 
episodio bélico; y como quiera que en 
otra localidad del oriente español se 
repite el mismo asunto, tendremos 
que admitir otra nueva deidad pale-
olítica. 
Queda la exposición del resto de di-
cho conjunto en el que se trata de co-
piar nuevas escenas de caza, merecien-
do atención las del extremo izquier-
do, en donde se ven figuras de hom-
bres corriendo, de una forma que pa-
recen volar, con útiles de caza, y en la 
inmediata, al ciervo grande en la que 
un cazador disfrazado con cabéza de 
animal intenta sorprender a una cier-
va, ardid que empleaban los paleolíti-
cos. L a nota de más relieve de esta lo-
calidad consiste en la perfección con 
que están pintadas todas las figuras 
de animales, llenas de vida y con uu 
movimiento que raya en lo inimita-
ble. Sobresalen las imágenes de jabalí 
y de cabra que están saltando en la 
parte central baja de la composición. 
L a del ciervo siluetado junto a la ca-
rrera de hombres y las dos cabras in-
completas y un ciervo del final de la 
derecha, completan la visión de rea-
lismo más acabado, uniéndose a la 
elegancia suma de sus actitudes. 
Estas pinturas y las del barranco 
de Calapatá alcanzan su máxima per 
Teledinámica ïurolense, S. A, 
Por acuerdo del Consejo de Administración se con-
voca a Junta general ordinaria de señores accionistas, 
que se celebrará el 15 de marzo próximo, a las cinco de 
la tarde, en el domicilio social, calle de la Victoria, nú-
mero 1, de esta Villa y Corte. 
Madrid, 21 de febrero de 1929. 
E l Consejero Director Gerente. 
ALFONSO TORAN 
fección. Las representaciones huma-
nas con un exagerado movimiento de 
vida, sólo se conocen del oriente de 
España, las de la c w m del charco det 
agua amarga. Pertenecen a la primera 
época solamente las figuras de anima-
les siluetados, es decir, aquellos que 
están indicados en los contornos con 
una línea contigua y con tinta débil, 
quedando el interior del cuerpo sin 
cubrir de color y por lo tanto, con el 
propio de la peña. Al toro del lado 
derecho e inmediato a la cacería del 
jabalí, se le superpone una figura de 
cazador. L a cierva está repintada. 
A la segunda época corresponden 
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las pinturas de composición, o sea, el 
mayor núcleo, así humanas como de 
animales de color sien tostada. 
De la tercera, son las figuras huma-
ras estilizadas constituidas por trazos 
delgados. E l arte de la cuarta época 
es bárbaro, con tinta diluida de color 
rojo oscuro y las de color negruzco. 
E n un descascarillado se ha aprove-
chado para pintar otro animalicen tinta 
menos fuerte, el cual recubre con sus 
cuernos parie del ciervo, poniendo de 
manifiesto en dicho lugar la diferen-
oia de coloración. Las representacio-
nes humanas así masculinas como fe-
meninas, recuerdan o remedan a las 
del Sur de España. 
L a cerámica neolítica de Coguí y de 
la Roca deis moros que se encontró al 
pié de las pinturas, no pueden ser más 
que de la 2.a época magdaleniense o 
pre-magdaleniense. 
E l hecho de aparecer figuras huma-
nas con sus cabezas empenachadas en 
las representaciones que hemos ex-
puesto de la cueva del charco del agua 
amarga, parece demostrar que los pa-
leolít icos adornarían sus cabezas con 
plumas de brillos metálicos, como 
conservan actualmente los pieles ro-
jas o las cubrían con sombreros có-
nicos, bicornios o ensanchados en la 
parte alta. Escasean en este lugar los 
arcos y las flechas. L a época es poste-
rior a la Cueva de la Paloma también 
del periodo magdaleniense. 
MOHAMED-BEN-CHAPRUT. 
(Con t inua rà ) . 
E L M A Ñ A N A Domingo, 10 marzo 
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M A N U E L B E N E I T E Z 
ri fin 
M Ela ulpos p a r a n ovi 
M I 
I 
[ A R E N A L , 
l í l l i 
M A D R í D 
^ . k a l a d e armas inmediata 
1 1 sultar este local p e q u e ñ o ^ 
querer utilizar el comedor J ^ 
grandes solemnidades por , las 
que guarda la corte. luto 
En las habitaciones del 
de Génova han quedado *IT^ 
tos los re^aloshechos a la 
m m i n i s t ^ de Justici^fJ 
S U C E S O S 
Se ofrece A M A D E C R Í A , de 
27 años, leche de un mes. Razón: 
Juan Pedro Viñado , Argente, 
fjQBIFRMO CIVIL 
N O T \ S V A R I A S 
Por este Gobierno ha sido auto-
rizada la Asociac ión de agentes 
comerciales, corredores y repre-
sentantes de esta capital para que 
hoy celebren una reun ión . 
El señor gobernador ha nom-
brado diputado provincial t i tular 
directo al ex-alcalde de Teruel, 
don. A n d r é s de Vargas Machuca, 
en la vacante de don Miguel Gui -
llén que presen tó la d imis ión del 
cargo por traslado a Antequera. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión anuncian-
do una convocatoria para proveer 
150 plazas de alumnos de la Es-
cuela de policía española . 
A propuesta de la Junta provin-
cial de Sanidad, han sido nom-
brados vocales de la Junta admi-
nistrativa del Instituto provincia l 
de Higiene, don Teodomiro Mar-
t ín-García , don Alfredo Adán y 
don Mariano Giménez Ba,vo. 
Para mejor prevalecer en la pe-
t ición formulada por el Ayunta-
miento de Castralvo, con re lación 
a la inejecución de una sentencia 
dictada por el Tr ibunal provin-
cial de lo Contencioso-Adminis-
trat ivo y confirmada por la Sala 
correspondiente del Supremo re-
lativa a la dest i tución de don Pe-
dro T o r á n Domingo, del cargo de 
secretario del Ayuntamiento de 
Castralvo, hoy ha sido elevado 
por este Gobierno c iv i l a la D i -
rección general de Adminis t ra-
ción el expediente original de des-
t i tución incoado por el referido 
Ayuntamiento y copias literales 
de las sentencias reca ídas en este 
asunto. 
C A B A L L E R Í A QUE 
D E S A P A R E C E Y V U E L V E 
A A P A R E C E R 
La Guarcia c iv i l de Azuara (Za-
ragoza)' recibió un telegrama del 
jefe del puesto de Albalate del 
Arzobispo, par t i c ipándole que el 
dia 16 de Febrero robaron al ve-
cino de aquel pueblo, Luis Luen-
ga, una burra de las siguientes 
señas : seis años de edad, descalza 
de las cuatro patas, cou una ro-
zadura en la paletilla derecha y 
dos cicatrices recientes debajo de 
la var i l la derecha. 
Con estos datos, los de Azuara 
comenzaron a hacer indagaciones, 
averiguando que el vecino de La-
gata, Daniel Barreras López, de 
21 años , el d ía 24 de febrero, hizo 
trato con una cabal ler ía , cam-
biándola por otra suya y previa 
devolución de 35 pesetas. 
Esta burra resulta la robada en 
Albalate, y la Guardia c iv i l se in -
cautó de ella, así como de los apa-
rejos, valorado todo en unas 300 
pesetas. 
Se cree que el verdadero autor 
es Jo sé V a l , vecino de Albalate, 
que se oculta en la paridera l la-
mada «Perre tes», de Albalate, a 
cuyo puesto se ha telegrafiado, 
interesando su de tenc ión . 
POR I N J U R I A R 
Comunican de Montoro que 
ha sido puesto a disposic ión del 
Juzgado el vecino Láza ro Millán 
Sancho, de 25 años de edad, sol-
tero, por injur iar a la joven Petra 
C e r d à Monforte, de aquella loca-
lidad. 
P E Q U E Ñ O I N C E N D I O 
Dicen de Fortanete que en la 
cuadra de la casa n ú m e r o 16 del 
Barrio Al to de aquella localidad 
se produjo un pequeño incendio. 
El fuego q u e m ó una carga de 
aliagas que el dueño de la casa 
llamado T o m á s Buj Or t ín , tenia 
en dicho punto. 
El fuego logró extinguirse pron-
tamente sin contar más pé rd idas 
materiales, ni por roí tuna ningu-
na desgracia personal. 
E l incendio fué casual. 
D E N U N C I A S D E C A Z A 
Han sido denunciados: 
En Abejuela, T o m á s Mar t ínez 
Pérez , vecino de La Yesa (Valen-
cia); en Alcañiz , los vecinos de la 
misma ciudad, Manuel C e r d á n y 
Pascual Tejedor y en Torrecil la , 
el vecino Manuel Prades Carra. 





Ginebra, 8 . - E n el Consejo de 
la Liga dejas Naciones, el s eño r 
Stresseman se l imitó a presentar 
sus conclusiones respecto a la 
cuest ión de las minor í a s , aqué-
llas consisten en-que sea amplia-
do el Comi t é de los Tres; que se 
introduzcan algunas p e q u e ñ a s re-
formas y que se dé ampl ía publ i -
cidad a todos los acuerdos. 
Mr. Chamberlain, contes tó d i -
ciendo que, por ahora, no se pre-
senta n ingún caso que demuestre 
la existencia de n ingún gobierno 
que pretenda asimilarse ninguna 
minor ía por la violencia, proce-
dimiento que m e r e c e r í a las m á s 
duras censuras. A pesar de ello, 
añadió , las minor í a s que se pre-
senten al Consejo, han de hacerlo 
sin el menor reproche. 
Por ú l t imo Mr . Briand, di jo 
que, el deber de las minor í a s ante 
los Estados soberanos era consi-
derarse como una p e q u e ñ a fami-
lia incluida en otra maynr. A c o n -
sejó que los gobiernos y las m i -






INGLATERRA Y ESPAÑA 
Ginebra, 8. — D e s p u é s de no 
pocas dificultades, el Consejo, en 
la reunión de ayer tard-, aprobó 
la des ignac ión dé los tres ponen-
tes que han de entender en la 
cuest ión de las minor ías . Con los 
señores Adatsi y Chamberlain', 
fué propuesto el representante de-
España señor Quiñones de L e ó n . 
Hubo que vencer bastantes resis-
tencias alemanas, antes de que la 
Ponencia quedase constituida en 
esta forma. 
La comisión Adatsi, Chamber-
lain, Qu iñones de León se r eun i r á 
en Londres a la mayor brevedad. 
Un cuerpo inco-
rrupto 
San Sebas t ián 9. —Se ha encon-
trado en el cementerio el cuerpo 
incorrupto de un sacerdote. Se 
achaca a un milagro. Otras perso-
nas han manifestado que fué em-
balsamado para trasportarlo a 
Francia y no se hizo. 
E l asunto a dado lugar a mu-
chos comentarios. — (Mencheta). 
Notas eclesiásticas 
í Mayor, SO, 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O I 
N O M B R A M I E N T O S 
Por el señor arzobispo de Zara-
goza han sido hechos los siguien-
tes nombramientos que afectan a 
esta provincia: 
Capel lán y confesor de las re l i -
giosas de Báguena , don Bonifa-
cio Tabuenca; .^capellán de Nues-
tra Seño ra de los Arcos, de Alba-
late del Arzobispo, don J o s é Ma-
ría Gargallo Led; e c ó n o m o de 
Beceite, don Manuel V i l l a l t a ; ecó-
nomo de Ferreruela y encargado 
de Cuca lón , don Aure l io Nava-
rro Bruna; ecónomo de V i l l a r del 
Salz, don José Carrasco;. regente 
de Torre de Arcas, don Angel 
Dolz Buj; regente de Tor re las 
Arcas y encargado de P e ñ a s r o -
yas, don J e s ú s Azuara y coadju-
tor de Oliete, don Miguel Ro-
mance. 
Boda de la infanta 
Isabel Alfonsa 
Madrid 9.—A la una y media, 
se ce lebró una comida ín t ima en 
Palacio para cuantos h u é s p e d e s 
han llegado a Madrid con motivo 
de la boda de la infanta doña Isa-
bel Alfonsa. 
A las tres se verificó en la Cá-
mara de la^ Columnas de Palacio 
la toma de dichos de la infanta 
doña Isabel Alfonsa y el duque 
de Zamoisky. 
Ac tuó el patriarca de laslndias, 
verificánd', se la ceremonia en la 
in t imidad. 
Don Alfonso invi tó por la no-
che con un banquete a todas las 
personas regias y personajes pa-
latinos. 
El n ú m e r o de invitados fué 
de 45. 
La comida se verificó en el co-
medor de diario, hab i l i t ándose la 
que 
^ la 
cido a la infanta una cartera 
servi rá de libro historial 
nueva familia. 
La carteraSesdepiel de 
dnlo, con tres divisiones- un-
ra nacimientos, otra para ^ 
moniosy otra para defunciones' 
Las personas regias l leuda. . 
Madrid con motivo de la boda 
la infanta Isabel Alfonsa pasea 
ron por la población en cocheé 
cerrados por estar lloviendo 
La infanta Isabel Alfonsa y su 
prometido se retrataron en Pala 
ció, y hoy volverán a hacersenue-
vas fotografías. 
A mediodía en el comedor de 
diario de Palacio se reunieron a 
almorzar con doña Victoria y don 
Alfonso, todos los infantes y prm-
cipes llegados estos días. 
Se han ultimado en el ministe-
rio de Justicia los expedientes v 
t rámi tes relativos a las capitula, 
clones matrimoniales. 
Ayer tarde se constituyó el re-
gistro en Palacio, firmándose 
aquéllas . 
A las siete y media en la cáma-
ra real se Celebró la toma de di-
chos de los contrayentes por el 
obispo de Sión, con asistencia de 
la familia reinante y de;más regias 
personas españolas y extranjeras. 
A las nueve de la noche se ce-
lebró una comida íntima, a la que 
asistieron todos los egregios fo-
rasteros que se alojan en el Alcá-
zar y fuera de él, o sean las per-
sonas que han de asistir hoy a la 
boda. 
Para la comida se colocaron 
dos mesas: una destinada a la fa-
mil ia reinante en la sala de ar-
mas, v otra m á s pequeña para la 
servidumbre en el. comedor de 
diario contio-uo a dicha sala. 
Los alabarderos, en dos lilas, 
dejaban el paso; precedían jete 
y altos dignatarios palatinos, t 
rey don Alfonso iba vestidoJ 
capitán general llevando del a 
zo a la novia; la reina lo ha ' 
con el conde Zamoisky; ^ ^ 
guían los infantes, el gobierno-ai 
calde de Sevilla, etc. 
Se celebró una misa r tum 
el banquete fué de 44 per ^ 
Los nuevos consoitesj rde 
en au tomóvi l para el castillo 
Vi l lamart ín . - (Mencheta) . 
m 
i i 
Use un camión protegido por 
- una garantía como es el -
- A 
^ 9 
PE08íic:o ef IÜ erafli p i sas de Unico camión que viene a resolver las necesidades ser. ; | 
economía, duración y potencialidad que rec,iue '.oS y a Ia jp 




Teniendo gran interés se conozcan las vc-níajas de es ncia 
nes sobre los otros de igual o mayor precu 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo 
con hechos que en su precio* no tiene rival. 
24 MESES . 
i j o s é M a r í a M n r e ^ l 
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¿ L S O L D E A Q U I N O 
en 
t;osas extrañas ocurren a veces 
la Redacción de un per iódico, 
.çeesidad de alterar el orden 
reconcebido, nm modificación 
fe última hora en el ajuste, el ex-
,pSo de original, la supres ión for-
Idadeunas cuartillas que ya se 
compusieron, el truncamiento, 
•mnuesto por el espacio disponi-
enun trabnjo de-actualidad 
así, aunque sea contra la i n -ble, 




iellos labios» cantados por 
esulta 
«partido por gala en dos»), 
dan ocasión, decimos, a los m á s 
inesperados trastrueques y a ú n a 
los más regocijantes «dadaísmos» 
literarios. 
Tal nos aconteció en nuestro 
número de ayer al pretender re-
tirar, entre otros originales ya 
compuestos, las breves notas que 
dedicábamos a un teólogo h o m ó -
nimo de Santo T o m á s de Aquino, 
y que, como sencilla muestra cu-
riosa y erudita, se escribieron 
para coletilla de un ar t ículo sobre 
el genial filósofo y teólogo del 
mismo nombre, y a d e m á s santo: 
el glorioso autor del m á s grande 
monumento literario de la Edad 
Media. 
Quedó, suprimido el Sol y apa-
reció el satélite... 
Precisamente, la idea dominan-
te de nuestro ar t ículo era ésa . E l 
Santo de Aquino, el Angel de las 
Escuelas, es, desde hace siete si-
glos, como el centro de un siste-
ma planetario, a cuyo alrededor, 
dominados por su fuerza y guia-
dos por su luz, giran los astros 
del mundo católico. 
^ grandes y fundamentales 
cuestiones acerca de Dios, del 
Mundo y del hombre fueron i l u -
minadas, dilucidadas por aquel 
pensador genial de tal manera, 
que no es posible abordarlas sin 
beber en los raudales del pensa-
miento de Santo T o m á s . 
Hasta los más ilustres repre-
•jentantes de las Escuelas hetero-
^xas hicieron justicia a este ge-
^ medieval, y muchas VeCes 
su toz en los de Troteros de la 
^ a ; que é s t a - s egún la men-
el más sabio de-los santos . . . -
l U l e ( k í D ^ y a D i o s va. ¡Los 
que buscan en medio de laberin-
to de los f e n ó m e n o s que nos en-
vuelven las causas inmediatas y 
luego las remotas y , m á s al lá . . . , 
la primera Causa, que es postu-
lado de todas las Ciencias, han de 
caer, al f i n , dentro-de la órb i ta 
del Sol de Aquino! 
«La ciencia viene de Dios y a 
Dios va» . Los que pusieron no 
sabemos qué enemistades entre 
la ciencia y la fe, sepan que quien 
p roc i amó aquella verdad, de ta l 
modo supo honrarla en sus libros 
y én su vida que . creció el ho-
nor de los altares y la d i recc ión 
plurisecular del pensamiento fi-
losófico—teológico de las genera-
ciones que le sucedieron. 
A él se debe el m á s grande mo-
numento l i terario de la Edad Me-
dia, s egún la af irmación de un ra-
cionalista. 
Talento anal í t ico , cr í t ico y o r i -
ginal, no desprec ió las conquistas 
de la filosofía pagana, sino que, 
e x p u r g á n d o l a de sus monstruosos 
errores, a p r o v e c h ó sus verdades, 
c r i s t ian izándolas , esto es, restau-
rándo las en Cristo. Y a la ciencia 
—que es yuelo fatigoso hacia la 
Verdad—le puso el ala que le fal-
taba: la de la Fe. H a b í a nacido 
para la Iglesia el m á s grande de 
sus paladines. 
Y hoy, después de la «consa-
gración» del pesamiento tomista 
por el gran León X I I I , Santo To-
m á s de Aquino, a t r avés sobre 
todo de la Escuela de Lovaina, 
sigue siendo mentor y g-uía segu-
r í s imo de la iuventud estudiosa 
y fuente inexhausta donde todas 
las disciplinas pueden bañar se en 
luz e inspi rac ión para remontar 
su vuelo a las mayores alturas de 
la Ciencia y de la Fe, hermanas 
gemelas, como hijas que soh de 
un mismo Dios. 
Sab idur í a y santidad: son los 
dos t í tu los por los que el filósofo 
y teólogo de Roca Seca cont inúa 
siendo Angel de las Escuelas y 
Sol de Aquino . 
Cl E n D A L E l C ! A 
NOTAS "VARÍAS 
Por la Di recc ión general de la 
(De nuestro redactor-oorre&ponSÍJ 1) 
Dice «El Socia-
lista» 
El diario «El Socialista» dice 
que combate y cri t ica a los comu-
nistas como a otra cualquier cla-
se de opresores que se alberguen 
en un gobierno, a los cuales h a r á 
una guerra sin cuartel.—(Men-
chetaT. 
Deuda y Clases Pasivas, se le ha 
concedido la pensión anual de 
283*33 pesetas, a doña Norberta 
Pérez Mar t ínez , viuda del algua-
cil Benito M a r t í n e z J a r q u e , abo-
nable por esta De legac ión desde 
17 de j u l i o de 1928. 
Seles participa la a p r o b a c i ó n 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios para el presente ejer-
cicio, a los Ayuntamientos de 
Piedrahita y El Colladico. 
A l alcalde de Lledó se le de-
vuelve el acuerdo de p r ó r r o g a de 
sus presupuestos municipales de 
1928, para que de cumplimiento a 
la eomunicac ión de 1Q de enero 
ú l t imo . . 
Oposiciones 
Para el lunes, a las diez de la 
m a ñ a n a , se cita para practicar el 
ejercicio de Lectura a los señores 
siguientes: 
55.—Don Leandro G ó m e z Gó-
mez. 
5ó.—Don Ju l i án González To-
rres. 
57 .—Don Manuel Rabanaque 
Mar t ín . 
59. —Don José Gut ié r rez Lá-
zaro. 
Suplentes para actuar si se cree 
necesario: 
60. —Don Rafael G ü é m e z Lá-
zaro. 
61. —Don Manuel Cor t é s A r g i -
lés . 
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Presente en Zaragoza el exce-
lent ís imo seño r general de la no-
vena Divis ión y gobernador m i l i -
tar de dicha plaza, don A g u s t í n 
G ó m e z Morato, el exce len t í s imo 
señor capi tán general ha dispues-
to se haga cargo de sus cometi-
dos, cesando en el mando de la 
plaza 3̂  provincia de Zaragoza el 
exce len t í s imo señor general jefe 
de Estado Mayor de la Capi tan ía , 
don Salvador Salinas Bellver, y 
en el mando y despacho de la c i -
tada Divis ión, el exce len t í s imo 
señor general de brigada, don 
A r t u r o Lezcano Piedrahita que 
accidentalmente lo desempeña -
ban. 
Se disponen se adjudiquen el 
ascenso por e lección las vacantes 
siguientes: 
Infanter ía , — Una de teniente 
coronel, una dé comandante y 
otra de cap i tán . 
Ingenieros.—Una de coronel y 
una de comandante. 
Intendencia.—Una de teniente 
coronel. 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a 2*50 metros, a 30 cén-
timos uno; de 2'50 a 3, á 35 céntimos, 
y de 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
. en estación de origen. 
CARLOS GUADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
9, / / noche 
E L GOBERNADOR IN-
FORMA A LOS PE-
RIODISTAS 
El señor H e r n á n d e z Malil los 
dió a los informadores de la Pren-
sa las siguientes noticias: 
Ha sido nombrado gerente del 
consejo de Admin i s t r ac ión del 
Consorcio Arrocero el conde de 
Tr ígona . El cargo de secretario 
del mencionado consejo no se ha 
resuelto todavía . 
— Se acordó la devoluc ión de 
2'50 pesetas por quintal de arroz 
por gastos de expor tac ión . 
— Que el gobernador ha adquir i -
do un objeto de Ar te para los Jue-
gos Florales que se c e l e b r a r á n en 
mayo, organizados por L o Rat 
Penat. 
—. Que a fin de evitar sucesos co-
mo el ocurrido en la calle del 
Grabador Selma se han dictado 
disposiciones para que los em-
pleados que se dediquen a la de-
sinfección domicil iaria, tanto del 
municipio como de casas part icu-
lares, tomen las mayores pre-
cauciones en los locales tratados 
con objeto de que desaparezca el 
pel igro. 
Los inspectores municipales de 
Sanidad pondrán el mayor celo 
en el cumplimiento de lo dis-
puesto. 
— Y que rec ib ió muchas visitas | 
que fueron a cumplimentarle. 
SIN NOTICIAS 
E l m a r q u é s de Sotelo manifes-
tó a los periodistas que hoy no 
tenía ninguna noticia que comu-
nicarles. 
SUICIDIO 
Comunican de Morella que Ju-
lián Masip, de 29 años , 
a su vida co lgándose con una so-
ga de una viga del techo de su 
casa. 
Se ignoran los motivos que le 
indujeron a tomar tan fatal reso-
lución. 
R O B O 
Los ladrones entraron en la 
casa n ú m e r o ocho de la calle de 
Denia, l l evándose prendas de ro-
pa por valor de 200 pesetas. 
D e l hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
OTRO SUICIDIO 
En la llamada senda de la Ca-
rrasca, del Grao, se suicidó ahor-
cándose un hombre. 
Este no ha podido identificarse. 
ARROLLADO POR UN 
TREN 
En el cruce de la l ínea de Ara^-
gón , junto al camino de Vera, un 
tren e léct r ico a r ro l ló y m a t ó a un 
hombre q u é no se pudo iden-
t i f icar / 
E l conducto" del tren Ricardo 
V i d a l dijo, que al llegar a dicho 
punto a m i n o r ó la marcha del con-
voy al ver que un bulto se ponía 
delante del tren, ignorando si in -
tentaba pasar la vía o se echaba 
a propós i to al paso del tren. 
El conductor, por m á s que h o, 
no pudo evitar el atropello. 
E l tren a r r a s t r ó el cuerpo del 
hombre un buen trecho, destro-
zándo lo horriblemente. 
E l Juzgado se pe r sonó en el 
lugar del suceso, practicando las 
oportunas diligencias. 
UN DESCONOCIDO DIS-
PARA CONTRA UNOS 
SOLDADOS 
Anoche en el Mercado de Abas-
tos ocur r ió un suceso que puso en 
alarma al vecindario y causó ex-
t rañeza a cuantos 1 o presen-
ciaron. 
En los á l r ededo re s de este Mer-
cado había un grupo de hom-
bres, que hablaban animados. 
A c e r t ó a pasar por allí el soldado 
Manuel Mari que ven ía de dar 
una orden, y en aquel momento, 
del grupo, sal ió un t iro 
El soldado no pudo precisar 
contra quién fué disparado, pero 
al darse cu«nta de lo ocurrido y 
ver a un sujeto que e m p u ñ a b a 
una pistola, avanzó hacia él para 
detenerlo. Este, al ver los á n i m o s 
del soldado, h u y ó . Entonces el 
soldado que vió venir a otros dos 
soldados ciclistas, g r i tó : «A ese, 
a ese» . 
E l desconocido echó a correr, 
y t rás él los soldados. 
En la calle de la Ermita el des-
conocido a t rope l ló y a m e n a z ó al': 
vigilante, para que le dejara pa-
sar, marchando en dirección de la 
calle de Bailén. Desde la esquina 
de esta apun tó con la pistola a 
los soldados e hizo fuego. 
Uno de los soldados le contes tó 
con otro disparo con la pistola de 
reglamento que llevan los ciclis-
tas, E l fugitivo al ver que repe-
lían la agres ión , se in te rnó por 
¡los solares de la es tación, no pu-
n I diendo darle alcance. 
E l suceso, por su misterio, y 
en la forma que se desar ro l ló pu-
so en conmoc ión al vecindario. 
DEL EXTRANJERO 
CONSEJO DE L A SOCIE-
DAD DE LAS NACIONES 
Madrid , 9.—Se ha acordado que 
en el mes de junio se celebre en 
Madrid el p r ó x i m o Congreso de 
la Sociedad de las Naciones.— 
(Mencheta). 
MARGARITA D E PARMA 
Roma, 9.—Ha fallecido la p r in -
cesa Margarita de Parma. Su 
muerte ha causado gran dolor.— 
(Mencheta). 
E L PAPA R E C I B E A L 
CUERPO DIPLOMÁTICO 
Roma, 9.—Su Santidad|el Papa 
ha ordenado para fecha p r ó x i m a 
que sea recibido el Cuerpo D i -
p lomát ico en pleno a la antigua 
usanza. 
POINCARÉ SE ENFADA 
Par í s , 9 . - E l señor P o i n c a r é 
ante la lección que ha recibido en 
las votaciones de la C á m a r a ha 
manifestado que eso era un asalto 
y una encruciiada ¡3 J 
—(Mencheta). 
± — . . . • 
Páírna i 
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)MgricuHura if CanaderL 
CUESTIONES HIGIÉNICAS 
L E C H E Y TUBERCULOSIS 
L a Real orden dictada por el 
Ministerio de Economía Nacional, 
sobre tuberculinizacinn y cert if i-
cados sanitarios del ganado vacu-
no, es una ideal genial en extre-
mo y digna de toda loa, en la 
cuel se ve perfectamente la preo-
cupac ión del legislador sobre un 
asunto tan transcendental y tan 
.gravísimo por sus consecuencias, 
y que para su resoluc ión hay que 
poner, vis a vis, la salud de la 
humanidad sobre todo de la infan-
cia, y lo que llamamos economía 
nacional. De desear es que, esa 
p reocupac ión del citado Ministe-
r io , con t inúe y siga dictando con-
sejos y ó rdenes para ver de ter-
minar con esa enfermedad terr i -
ble, 3^ que está c a t e g ó r i c a m e n t e 
demostrado que el bacilo tuber-
culoso, tipo bovino, es excesiva-
mente pa tógeno para la especie 
humana, pues aunque la tubercu-
losis pulmonar de los adultos se 
debe casi exclusivamente al baci-
lo de tipo humano, la tuberculo-
sis intestinal del niño es causada 
en un 87 por 100 de los casos por 
el bacilo bovino ingerido al con^ 
sumir la leche procedente de 
vacas infectadas. Todo lo que se 
haga y todo lo que se luche contra 
la tuberculosis bovina con el fin 
de disminuir los pelig-ros para el 
hombre, es poco, y en E s p a ñ a 
desgraciadamente se ha hecho 
muy poco o nada; las es tadís t icas 
! ua que sí fuera desnatada o agua-
jda. Estos medios, sobie todo en 
I España , son de eficacia a l g o du-
idosa, ya que es m á s importante 
cabeza de todas las naciones para Ia educac ión sanitaria del d ú d a -
la e jecución de los medios direc- M a n o y del industrial que los cas-
tos, se encuentra Estados Unidos, ¡ t igos impuestos por las autorida-
el a ñ o 1917 las pé rd idas natu-1 des, y En 
rales ocasionadas por la tubercu-
losis en el ganado vacuno de dicho 
país , ascendieron a cuarenta m i -
llones de dó la res , cantidad respe-
tabi l í s ima para la economía na-1 fiora 
cional y que s i rvió de base para . ' s innúmero de sitios, le 
emprender una verdadera guerra 
contra lo que llaman peste blanca, 
empleando el m é t o d o de Ban.g ra-
dadas las condicioc-s de 
retraso en que actualmente se 
ejerce esta industria, la generali-
dad de las veces la leche llega al 
es tómago del consumidor con una 
microbiana enorme por el 
que util izaron d i -





d í ca lmen te , y en ese mismo ano 
se empezó la c a m p a ñ a con un 
c réd i to de cien millones de dóla-
res, y rebaño por r ebaño , distri to 
por distrito, y estado por estado, 
escalonadamente, gradualmente, 
con objeto de atender a la reposi-
ción de ganado sin acudir a otras 
naciones ganaderas, se fueron 
haciendo pruebas de tuberculina 
y sacrificios inmediatos. 
Desde el citado a ñ o 1917 hasta 
el 30 de junio de 1926 se hicieron 
29 millones de pruebas de tuber-
culina, y fueron sacrificados un 
millón, ocho m i l noventa y seis 
animales, que hab ían reaccionad J 
positivamente. Esta obra, conti-
núa y con t inua rá hasta dejar redu-
cida dicha enfermedad a uu me-
dio- por ciento, s e g ú n asegura el 
Departamento veterinario por 
mediac ión del doctor Stanley. 
Claro es que, este procedimiento, 
por ser el mejor, y por conside-
de mortalidad infanti l cuya causa rarse el ideal en esta materia que 
son las diarreas agudas, enteritis | 
infecciosas y tuberculosis diag-
nosticadas, dicen bien claramente 
lo poco que se han preocupado 
nuestros gobernantes de resolver 
este transcendental y difícil pro-
blema. 
Para combatir contra esta en-
fermedad, cada nac ión emplea los 
medios más apropiados conforme 
a la cultura sanitaria del pueblo, 
al sentido de la responsabilidad 
de las autoridades, y hasta de la 
pujanza en la economia nacional, 
y así se ve distinta legis lación en 
cada una de ellas y distintas 
orientaciones, todas ellas d i r i g i -
das al objetivo c o m ú n de terminar 
con esta enfermedad y de dar a 
sus habitantes leche completa-
mente sana, ya que por interme-
dio de ese precioso l íquido, es 
como mejor se infectan los orga-
nismos juveniles. 
Muchos son los medios que ac-
tualmente se emplean para ami-
norar en lo posible el riesgo de la 
humanidad para contraer dicha 
enfermedad, unos son directos, 
ya que van directamente a cortar 
el mal en su origen, sacrificando 
inmediatamente todo bóvido que 
reaccione positivamente a la 
prueba de la tuberculina, y otros 
indirectos, basados principalmen-
te en la inspección bacter io lógica 
de la leche, bi^n sea destinada al 
consumo de adultos o niños . A la 
tratamos, no es hacedero en la 
mayor parte de las naciones entre 
las cuales incluiremos a España , 
a pesar de tener un tanto por 
ciento e levad ís imo de bóvidos 
atacados de esta enfermedad; por 
eso se emplean los medios ind i -
rectos, entre los cuales menciona-
remos en pr imer t é r m i n o por lo 
ha lagüeño que son sus resultados, 
la vacunación s i s t emát ica con el 
bacilo biliado de Ca lme t -Gue r ín 
de los terneros y padres dedica-
dos a la r ep roducc ión . Por cieno 
que s er ía curioso y a la vez úti l , 
formar ya es tadís t icas con los re-
sultados de dicha vacunac ión , 
pues según V i d a l Munné los re-
sultados no pueden ser m á s satis-
factorios. De Francia e Ital ia he 
leído unas, en las cuales se vé 
que es un medio precioso para 
atajar dicha e. ' e r m e d à d . En Es-
p a ñ a y por Sus resultados, auto-
m á t i c a m e n t e ya se vacunan miles 
de niños en Sanatorios y Centros 
antituberculosos. 
Los otros medios indirectos se 
concretan a que llegue la leche al 
e s tómago del consumidor en per-
fectos condiciones de pureza bac-
ter iológica, pues aunque una 
leche posea todos sus elementos 
constitutivos y no contenga n in-
g ú n principio an t i sép t ico ni con-
servador, puede ser un semillero 
enorme de microbios y en estas 
condiciones, es mucho mas noci-
pientes e tcé tera , por los 
forzosamente tiene que pasar y en 
ellos lo qu^ prevalece es la sucie-
dad y la falta de higiene. 
El ideal de los higienistas ha 
caminado siempre a que \a leche 
pueda ser consumida cruda sin 
peligro alguno, pero este ideal 
e s t á muy lejos de realizarse, y 
para acercarse a él se emplean d i -
versos medios, como son la este-
r i l izac ión de la leche antes de su 
consumo, pero ;esta solución es 
completamente satisfactoria? De 
ninguna manera, pues si la este-
ril ización .a 100# y más , mata efec-
tivamente la flora microbiana, 
deja con vida algunos esporos, 
destruye las vitaminas y fermen-
tos de la leche, y modifica consi-
derablemente el gusto, aroma y 
la cons t i tuc ión coloidal de sus 
componentes, aparte de que tiene 
como corolario la homogeniza-
ción o sea una operac ión que sir-
ve, hecha con aparatos especia-
les, para reducir m e c á n i c a m e n t e 
el t a m a ñ o de los g lóbulos grasos. 
Como se ve, los inconvenientes 
superan a las ventajas. La Paste-
u r i zac ión , t ambién tiene bastan-
tes defectos y el mayor de ellos 
es el que sólo sirva para leches 
sanas o que tengan un reducido I 
1 n ú m e r o de microbios por centi-1 
metro cúbico . La temperatura de j 
60° a 80° mata algunos microbios, 
pero deja muchos con vida, V i -
dal Munné ha encontrado de 13 a 
120 millones de bacterias por 
c. c. en leches pasteurizadas, pe-
ro por lo poco que cambia el es-
tado biológico de la leche, los h i -
gienistas tienen preferencia por 
este mé todo , siempre que a esa 
temperatura, le siga inmediata-
mente. Es el mé todo que a falta 
de otro mejor, da mejores resul-
tados en la prác t ica , sin llegar, 
claro está, al ideal, pues no es 
igual leche pura que purificada. 
El empleo de lecPies desecadas 
y condensadas, tiene cada día 
m á s adeptos, pues con esas 'e-
ches preparadas, desaparecen la 
mayor parte de los peligros por 
la pureza de sus componentes, 
su regularidad y el fácil manejo 
para la a l imentac ión de los niños . 
La formación de Vaque r í a s M u -
nicipales parece que t a m b i é n se 
va extendiendo, aunque no tanto 
como desean los higienistas, pues 
en ellas la labor inspectora es 
mucho m á s fácil y fecunda; Roe-
tland cita el ejemplo de la ciudad 
de Calais donde en 1923 oracias 
a la leche de vaquer ía municipal , 
no hubo m á s que 7 defunciones 
entre 277 niños 
cha leche 
tienen en E s p a ñ a las casas de ma-
ternidad y sanatorios en 
al consumo de dicho l íquido 
cual sufre una inspección minu-
ciosa antes de ser consumida, así 
como también las hembras pro-
ductoras. 
T a m b i é n se expansionan con 
relativa rapidez las l echer ías mo-
delo como la implantada por He-
r r io t en Cibeins donde la leche 
se vende por grados, el grado A 
para la a l imentac ión de niños , 
grado B propia para la alimenta-
ción de los adultos y grado C pro-
pia para usos culinarios e indus-
triales. E l tenor microbiano del 
grado A no debe de pasar de diez 
m i l bacterias por c. c. Esta leche 
certificada, sólo pueden venderla 
en ciertas granjas sometidas a un 
control riguroso. A l lado de esta 
clase de leche que se puede con-
sumir cruda, se encuentra la le-
che del grado A pasteurizada, cu-
yo tenor microbiano antes de la 
pasteur ización no debe ser su-
perior a cien mi l bacterias por 
c. c. Para el grado B el n ú m e r o 
de bacterias por c. c. no debe de 
pasar de quinientos m i l y lo he-
cho por esta municipalidad fran-
cesa es parecido a lo que se hace 
en toda la nación en Inglaterra y 
Amér i ca del Norte, donde la la-
bor inspectora del veterinario 
empieza en el verdadero establo 
con los cuidados del animal, este-
rilidad de los utensilios e higiene 
de las habitacianes, continuando 
con la manera de hacer la refr i -
gerac ión y el transporte, para que 
se haga en condiciones de tempe-
ratura apropiadas y terminar, en 
una palabra, en el momento en 
que el consumidor paga su impor-
te para l levar el sustento y la ale-
g r í a o sus hijos. 
Como puede verse por esta revi -
sión c inematográf ica de mé todos 
y orientaciones tanto las autori-
dades como los higienistas tienen 




que la lecl-e se consuma cruda 
viva y sin peligro de contrae 
ninguna enfermedad. Kuffe 
resume o concreta el proble 
en estos t é rminos : vacas sanas 
ordeño l impio y cuidadoso réft¿ 
geración brusca y conservación 
d la leche a baja temperatura. 
Como corolario de estas vulga-
rizaciones me parece interesante 
insertar dos consejos de Magnus-
son que debieran repartirse pro-
fusamente entre todos los va-
queros. 
I.0 Todo propietario de una 
hembra lechera, debe asegurar-
se diariamente de que las ubres 
de sus vacas tienen una consis-
tencia normal, y de que la leche 
no ha sufrido modificaciones. Si 
no es a l í , la hembm determin;i-
da debe ser aislada, y la leche 
destruida con verdadero cuidado. 
2. ° Toda hembra que haya 
abortado o sufrido un proceso 
infeccioso, debe ser aislada, por 
ser un peligro para los demás 
animales de la explotación. 
3. ° Las infecciones latentes 
de las ubres con callosidades po-
co sensibles, deben ser vigila-
das cuidadosamente. Muestra de 
su leche deben ser remitidas 
al laboratorio para ser examina-
das y ver si se trara de tubercu-
losis o de estreptococia. 
4. ° Todo animal con tos per-
sistente y fiebre, debe ser some-
tido voluntariamente a la prue-
ba de la tuberculina, beneficián-
dose con ello no sólo el püblico 
consumidor sino el propio gana-
dero. • 
5. ° Todo personal encargado 
del o rdeño debe gozar de per-
fecta salud y conocer la impor-
tancia ele las inflamaciones de las 
ubres. Las hembras enfermas no 
deben ser ordeñadas por las per-
sonas encargadas de 'as sanas. 
Todas las medidas de prudena* 
que se tomen en este sentido ser-
cambiar la mueca ^ 
triunfécle 
viran para 




¡ A g r i c u l t o r e s ! 
Si deseáis obtener dê vues-
tros árboles frutos abundantes 
y sanos, consultad con 
B L A S C O B E N J A M I N 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
pom 
10 marzo 1929 E L M A Ñ A N A 
ilmanaque-Guia 
% El Cultivador 
Moderno 
E ; ! U í c o l a de Barcelona, pa-
4;S Contiene, como todos los 
l i ' ^ ' .^.M^rmpnfp. las ins-
contiene 
os an tel-
es que i: 
{érente Í 
han de ejecutarse todos los 
fad  riormente, las in; 
L e s interesan al agr. 
" refere te a las operaciones 
cultor 
^ m „ a ] J J 7 ¡ ~ p o s , viña, ol i 
y demás . Las siem meses.en huertas. 
trabajos y cuidados de las 
t"S;sUarboladosl plantaciones y 
£ ;S. asi como cuanto a l a g a -
^r ía avicultura, coneiares, 
Ï icicul tura y apicultura intere-
sea ejecutado, en su tiempo y 
conveniente. Con el 
en la mano es fácil a todos 
forma 
S u V a las explotaciones agro-
¿eJarias se dedican no sólo con-
ducirlas de modo apropiado, sino 
resolver las dificultades que se 
presenten debidas a contratiem-
pos, plagas y enfermedades, per-
mitiendo también evitar los fra-
casos debidos a la conservación 
defectuosa de los productos o a 
imperfectas elaboraciones. 
Contiene, además, un intere-
sante trabajo del compe ten t í s imo 
catedrático de la Escuela Superior 
de ingenieros ag rónomos don 
Carmelo Benaiges de Ar ís , para 
acrentar las producciones forra-
jeras y cereal iteras, a fin de ob-
tener mediante los modernos sis-
temas que preconiza, la producti-
vidad y beneficios máx imos , tan-
to en los secanos como en los 
regadíos. 
Otro intnresante trabajo debido 
a don Rafael Janini y Janini, in -
geniero agrónomo de la Real Ca-
sa y Patrimonio, recopila las fór-
mulas insecticidas y anticripto-
mágicas con las cuales se comba-
ten eficazmenten la mayor í a de 
enfermedades e insectos que tan-
gos perjuicios causar, en los fruta-
les, viñedos y demás cultivos. 
Tanto por la^amplitud,-concesión 
v variedad de procedimientos CO-
NO por los remedios preconizá-
i s , el trabajo del señor Janini 
ofrece un interés excepcional. 
A los anteriores, hav que aña-
^•el articulo de don Raú l M . 
f1*' dedicado ai novísimo y p rác -
«ca injerto Mallorqnin, de indu-
ce oportunidad v de extrema-
do relieve, sobre todo en l o s p a í -
20%Hdosa "llevara cabo las 
P ntacionesdeviña ameiicana. 
^ n t e e l i n j e r t o : c a b e l l e v a r a 
*mo de reconstitución de los 
riL COntaríta fadlidad- s e ^ -
<iosa^ l apidez' ^ en menos de 
J^s, la reposición de v iñas 
A j u n a A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA A G R I C O L A 
Capital: DIEZ mirones de peseías 
GRANDES FÁBRICAS EN VITORIA Y A R A Y A (ALAVA), DOTADAS D E HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS D E PRODUCCIÓN. 
P á g i n a J ) ^ 
Refranes meteoro-
lógicos del mes de 
marzo 
ESTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarraíces, Coríapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
1 » 3 M W 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO-
DAS LAS DEMÁS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORA^ AJURIA, 
agotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega MASSEY HARRIS y los motores ingleses LÏSTER. 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le ¡ 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Cielo aborreo-ado, antes de tres 
días bañado . 
Cielo emborregado, t i e m p o 
cambiado. 
Cielo aborregado, poco ha du-
rado. 
Cielo estrellado, tiempo varia-
do y luna cercada, tierra mojada. 
Con sol madrugador se moja 
m i señor . 
Cuando canta el cuco, l luvia y 
sol. 
Cuando Dios quiere, con todos 
los aires llueve. 
Cuando en verano es invierno y 
en invierno verano, nunca buen 
a ñ o . 
Cuando ha de hacer buen sol 
comienza por la m a ñ a n a . 











































COSTA, NUMERO 56. 
medios de asegurarlos, a los que 
i la aplican. 
El A l m a n a q u e ^ 1929 forma un 
tomo de unas 400 pásfiuas con nu-
merosos grabados. Se regala a los 
suscriptoresde la revista y se ven-
de al precio de 1'50 pesetas pi -
diéndolo a la admin i s t r ac ión de 
la revista: Trafalgar 76. Barcelo-
na. 
nuevas 
no 8010 quedará realizada sino nim íÓ 
tadode(¿ a f r s e P o n e n ^ s -
^iones abundantes fructifi-
^as soh0tabÍlíSÍmos trabaÍ0S y 
Pràctic lnstrumeritos, abonos 
diana * J CUriosidades de coti-
^ t r ^ realzan a tal 
•^cabe nana(lue de 1929, 
a§ricultoiPdGdeCÍr qUe a ^ " g ú n 
Procuraf ra de intei'esarle y 
enterar^ H adcluisición con sólo 
Ure ' d t e ^ contenido. 
H ^redH ^ M v a d o r moder-
^ e s ,7* publicando estos A¿-
r a ^ t i e L C ? C e p t o y visión cía-
coiaSD- d é l o s 
asuntos ag r í -
f i a n t e 
la técni -
rica v perfecta, Únicos 
PENSAMIENTOS 
PECUARIOS 
Penerias .—El can de lujo de-
fiende la riqueza desu amo,'COino 
el perro del pobre custodia la m i -
seria de su dueño ; mientras los 
hartos perros de los opulentos 
pasan la perra]vida de la holganza 
y la abundancia de sus dueños , 
admirados y envidiados por los 
flacos chuchos hambrientos, estos 
viven d i spu tándose a g ruñ idos , 
zarpazos y dentelladas las sobran-
tes piltrafas de la avaricia de los 
ricos. Para lamer a sus amos y 
para v i v i r como ellos, nacieron los 
perros. 
Ga te r ías .— Los gatos caseros 
todos los días la pelleja entera se 
lavan, se atusan o se peinan; con 
ín t imo ejemplo, a todas las per-
sonas de la casa, refinada pulcr i -
tud les enseñan ; pero sus amos y 
sus caseros, aunque son uña y car-
ne con ellos, y gentiles con los 
minmos se portan, en su cons-
tancia no les secundan; pues, tanj 
bien como los morrongos, só lo : 
ciertas ep idé rmicas partes muy ( 
templadas y afiladas conservan. 
L a ga l l ina con pepita.—\jà. aler 
gre gallina españo la es tá quedán-
dose muda de tanto cacarear al 
rico pollo extranjero y a la rúst i -
ca polla mora, que libres pasan la 
frontera e invaden su gallinero. 
¡Pobre gallina española , para tí 
no hay contagios n i privilegios; 
eres la vaca cenicienta que tienes 
que hincar el pico, porque te cr ía 
el pobre y te clava el diente el mi -
serable rico! 
E l pavo de Navidad.—Ya pa-
san los flamantes pavos, aquí or-
gullosos y m á s al lá humillados; 
encarnaciones vivas de la auste-
ridad y del fausto, s ímbolos de la 
variedad, si encendidos e infla-
mados vocean con todo despar-
pajo; y de la modestia fieles re-
tratos cuando desdichados, mu-
dos y apagados, caminím cahibi-
dos y cabizbajos. Gal l ináceas p r i -
vilegiadas, ídolos palatinos que el 
pavoneo humano racrifica en ho-
locausto del gran día en que lo 
que evocan y anuncian con su 
graznar entrecortado, fué en otros 
tiempos pavura de semejantes 
aves del gallinero humano. To-
dos, grandes y chicos, pobres y 
ricos, con el r i tmo de la historia 
esperan que llegue la Nochebue-
na: los humildes anhelando una 
nueva noche que desate sus or-
gullos refrenados; los poderosos, 
temiendo, super t ic íosos , el ama-
necer desaforado de nuevos días 
para ellos tan pavorosos como los 
de la Pascua para los pavos; y 
todos, miserables, para volver u 
sacrificar al gran altruista que 
pretenda cambiar de rumbo el 
santo tr ibuto de los ga l l ináceos 
pavos. 
Barqui tos de t iei ra.—Por don-
ele e' torrente ruge maldiciones 
con el trueno de sus en t r añas , hu-
yendo espantado de la estéri l 
m o n t a ñ a p r e ñ a d a de fealdades y 
durezas; donde el río hiende ira-
cundo la estepa letal solitaria; 
donde el arroyuelo cruza reveren-
te el yermo agonizante, con oran-
te bisbisar o murmur io funerario; 
en el agua muda y quieta prisio-
nera de la charca del desierto, 
que pide al cielo clemencia con 
el triste burbujeo y el vaho supli-
cante de sus ondas; en la linfa 
serpentina que discurre cautelosa 
por la escondida acequia, musi-
tando ín t imas a r m o n í a s amorosas 
que preludian la fecundación cons-
ciente del p á r a m o redimido de la 
muerte, allí podéis jugar a los 
barquitos con esos lindos esquifes, 
pintados de vivos matices, l lama-
dos patitos y gansitos, que flotan 
inmóvi les , o bogan inquietos, i r i -
sando los l íquidos cristales: ellos 
rizan una estela luminosa en los 
v ibrá t i l es espejos de las aguas; 
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rumor de las corrientes acuarias 
que unidas, desfilan cantando por 
el cauce indefinido; ellos trazan 
pinceladas de belleza en la ima-
gen de acuarela de las verdosas y 
tibias riberas vaporosas; ellos pin-
tan rasgos de vida en la soledad 
del sequío y la humedad en com-
pañía . Y cuando arriban a la seca 
ori l la y retornan a vuestro hogar, 
con su torpe remar terrenal, con 
el pesado cuneo de su lento du-
dar, y el bronco graznido de su 
voz gutural, os anuncian que car-
gados van de sabrosos bocados 
que podéis adobar, para el con-
dumio bien al iñar ; y t amb ién de 
finos edredones para suavizar los 
duros y áspe ros mullidos pajosos 
del secaral; y de suculento fo i s 
gras, que es un famoso deleite 
del paladar. Ellos así os enseña-
rán que en el secano y el huerto 
os podé is bañar , o, al menos la 
barriga y las patitas mojar; que 
ricas producciones podéis crear y 
que a los barquitos, es posible 
jugar. 
D . A I S A . 
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LLEGADA DE ENRIQUE 
TORRES 
Esta m a ñ a n a l le^ó a este puer-
to el buque «Sebast ián Elcano», 
trayendo a bordo al matador de 
toros, valenciano, Enrique To-
rres. 
A recibirlo fueron el Club de 
su nombre en la ciudad condal y 
la familia de la esposa del diestro. 
Desde Barcelona puso telegra-
mas a la Prensa ue Valencia y de 
Madrid saludando a la afición. 
ATERRIZAJE DE UN 
AVIÓN 
A las diez y cuarto, en las pro-
ximidades de Barcelona, a ter r izó 
un avión de la linea Latecoere, 
por ave r í a s en el motor. 
E l avión se dir igia a Toulouse. 
No ocurrieron desgracias per 
sonales. 
HABLAN EL «A B C» Y 
«EL DEBATE» A U N 
COMPÁS 
Madrid, 9.—Los diarios madri-
leños «El Debate» y el «A B C» 
escriben sobre las algaradas estu-
íiian tiles y ' i c e n que llevan dentro 
de sí una trama polít ica, pero que 
el Gobierno pe r s i s t i r á contra sus 
mismos detractores. 
El s eño r Calvo Sotelo ha faci l i -
tado lo que le in te resó el «A B O 
sobre la gasolina. 
Según el citado documento 
los au tomóv i l e s de pago fueron 
136.477 y 3.627 los d e m á s . L a pa-
tente dió 46 millones de pesetas 




Ix imo jueves somete r í an a estudio 
i del consejo dicho asunto.—(Men-
cheta). 
Nota oficiosa 
Madrid, 9.—Sigue igual el esta-
do del conflicto entre los ' e s tu -
diantes. —(Mencheta). 
DICE LA «GACETA» 




Por orden gubernativa ha sido 
expulsado de E s p a ñ a el periodis-
ta argentino Florea! Rivas. 
. Hasta Port-Bou será acompa-
do por la Policía. 
MULTA A UN CENTRO 
E l señor gobernador ha i m -
puesto una multa de 100 pesetas 
al Centro la Lectura de Reus por 
dar un concierto de radio y gra-
mófono sin la debida autoriza-
ción, 
DEPORTIVAS 
Salió para Madrid el equipo del 
Barcelona con objeto de enfren-
tarse m a ñ a n a con el equipo del 
Ath le t ic madr i l eño . Lo a rb i t r a r á 
Munguía . 
— Ha salido para Valencia, para 
jugar el partido semifinal de cam-
peonato con el Valencia Hockey 
Club, el Real Polo Hockey Club 
de Barcelona, c a m p e ó n de Cata-
luñ a . 
NOVIA ESTAFADA POR 
SU NOVIO 
L a joven María F l i z y su madre 
an sido estafadas è n 25.000 pesé-
i s por el novio de la primera lla-
mado Juan T o m á s , de Madrid. 
E l novio, en combinac ión con 
dos amigos, les propusieron a la 
madre y a la hija grandes nego-
cios. 
Uno de los amigos del novio se 
o pasar por mil lonario y espe-
ador en asuntos mercantiles. 
L a madre al ver que los nego-
cios no se empre i ld ían y sospe-
chando de su futuro yerno, puso 
el" hecho en conocimiento de la 
Policía. 
Madrid 9. —En la «Gaceta» de 
Madrid se publica un decreto mer-
ced al cual cobra rán 2:") pesetas | 
los subdelegados de Farmaciapor 




Madrid 9.—El capi tán de avia-
ción don Manuel Somoza reingre-
sa en el arma de ar t i l ler ía a que 




Madrid , 9. —Se ha reorganizado 
la disposición de los regimientos 
de ferrocarriles; en su v i r tud se 
c r e a r á un parque-depós i to de to-
do el material en Cuatro Vientos 
bajo la custodia del primero de 
ferrocarriles.—(Mencheta). 
JORNADA DEL MAR-
QÜÉS DE ESTELLA 
DETENCIÓN DE UN ES-
TAFADOR A GRAN 
ESCALA 
•icen de Buenos Aires que ha 
Madr id 9.—El m a r q u é s de Es-
tella a lmorzó en la embajada de 
Francia con el embalador s e ñ o r 




Esta tarde el jefe del Gobierno 
se reun ió con algunos ministros 
y con el presidente de la Trasat-
lánt ica sobre los servicios de esta 
I c o m p a ñ í a . 
I A l termina-; la reunión , el con-
de de Guadalhorce dijo a- los pe-
riodistas que habían dado un re-
toque ai concurso sobre comuni-
caciones mar í t imas , y que el p ró-
sido detenido un indi viduo llama-
do Ignacio Sel lés , que ha resulta-
do ser el autor de una estafa al 
Banco de Ca ta luña . 
De la gran cantidad de dinero 
estafada, han sido recuperadas 
200 m i l pesetas. 
Se gestiona la ex t rad ic ión para 
conducirlo a España . 
Las «Hojas Libres» , el peno-
dicucho difamador que se edita 
en el Mediodía de Francia, ha 
logrado hacer circular por la Pe-
n ínsu la Ibér ica unos miles de 
ejemplares, no obstante lo cual, 
sigue quejándose de la persecu-
ción inquisitoria1 que en España 
se eierce sobre la c i rcu lac ión de 
la correspondencia. 
Hace tiempo que el Gobierno 
dejó de dar importancia a este 
libelo, pero en el ú l t imo n ú m e r o 
emprende un camino en el que 
se hace preciso atajarlo, pues lo 
dedica a sembrar el descontento 
y la desun ión entre distintas ar-
mas y clases del Ejérci to y a tra-
tar de poner a éste y a la Marina 
enfrente del Gobierno. E l p r o p ó -
sito no t e n d r á real ización por se-
guro desdén de las clases a quie-
nes se encamina, que tienen cul-
tura y concepto del deber hi i i 
que suficiente para repulsarlo. 
Pero ser ía imprudente dejar sin 
adecuada advertencia esta falaz 
actuación, hermana de las que 
están produciendo baja en nues-
tra moneda, alborotos estudianti-
les, retraimiento de turistas y 
otros estragos, a todos los cuales 
h a r á frente el Gobierno con sere-
nidad y energía , porque m á s que 
triste, ser ía bochornoso entregar 
país tan noble y bueno como el 
nuestro, al hampa aliada en todos 
sus matices, que desencadena r í a 
sobre él todas las calamidades 
de la ana rqu ía y las pasiones, 
destruyendo su prestigio y su 
prosperidad. 
El Gobierno, a la vista de estos 
signos de los tiempos, y conven-
cido de que no llegan a un mi l ia r 
los perturbadores, ex t r emará - el 
r igor para garantizar la pnz y 
tranquilidad en el país durante i 
las exposiciones, seña lándo les a 
todos residencia fija con debida 
vigilancia, salvo casos que re-
quieran la de tenc ión gubernativa 
por plazos renovables. 
En cuanto a los alborotos estu-
diantiles, el lunes q u e d a r á n per-
fectamente deslindados los cam-
pos entre los que los promueven 
y los que protestan de ellos, para 
lo que se d i c t a rán m a ñ a n a ins-
trucciones convenientes. 
Cumple al Gobierno manifestar 
su sat isfacción por el acuerdo hoy 
reca ído en Ginebra de celebrar 
en Madrid, en junio, la p r ó x i m a 
reun ión del Consejo de la Socie-
dad de las Naciones, lo que m á s 
le obliga a preparar a tan dist in-
guidos huéspedes un ambiente 
tranquilo y grato, que haga honor 
a la hospitalidad española , que no 
puede verse en entredicho por la 
ac tuación de elementos profesio-
nales de la rebeld ía y de absoluta 
insolvencia. 
(De inserción obligatoria según 
d e ^ 1 ^ 1 * ^ 0 ^ 3 de febrero 
ÜN DISCURSO DEL \ 
PAPA 
Roma, 9.—En el salón del tro-
no el Papa p ronunc ió un discur-
so ante los d ip lomát icos . Di jo que 
con el pacto de L e t r á n no se ne-
cesitan ga ran t í a s internacionales, 
ya que la Santa Sede no tiene en-
frente a ninguna potencia enemi-
ga-
Se confirma la acuñac ión <\% la 





Madrid 9.—El jefe del Gobierno 
rec ib ió después al ministro de 
Ins t rucc ión pública, al rector de 
la Universidad y al decano de 
Farmacia. 
Trataron de la huelga v-de los 
estudiantes. 
Cree el Presidente que el lunes 
e n t r a r á n ya todos en clase, y 
q u e d a r á resuelto este conflicto.— 
(Mencheta). 
Madrici, y.—pj n 
omite paritario de w l T ' ^ 
i San Sebastián, y Z ^ - o s ^ 
del Patronato de lasEv ectiva 
-(Mencheta) . ' ^^GÍO^ 
de 
t i n a 
L a s 
E S T E NUMERO HA SíDo Vf 
S A D O POR L A CENSURA 
Detención de dos 
falsificadores 
Madrid, 9. —Por la Di recc ión 
general de Segundad se e n t r e g ó 
una nota a la Prense dando cuen-
ta de la de tención dé4 dos i n d i v i -
duos que facilitaban papeletas del 
Monte de Piedad falsificadas. 
Estos sujetos estaban compl i -
í cados en el asunto de la falsifica-
ción de billetes del Banco de cien 
pesetas. 
Como dato curioso se hace 
constar que el individuo, falsifica-
dor de los billetes operaba desde 
la Cárce l modelo.—(Mencheta). 
E l conde de Za-
moiski con su es-
posa doña Isabel 
Alfonsa de viaje. 
Madrid, 9.—Salieron en «auto» 
para V i llaman rique los esposos 
conde de Zamoiski y doña Isabel 
Alfonsa. 
El Cardenal Primado par t ió pa-
ra Toledo también en au tomóvi l . 
—(xMencheta). 
U L T I M A H O R A 
N o t a oficiosa 
Madrid, 10-4 madrugad^ 
En una nota entregada a la 
Prensa se dice que los 
de orden y vigilancia 
blecer el régimen normal univer-
sitario en el dia de ayer, dieron 
lugar a un equívoco que 




Ese día se establecerá un retén 
de Seguridad dentro de la Uni-
versidad, montándose servicios 
para garant ía del magisterio pro-
fesional, del personal universita-
rio y de los estudiantes que quie-
ran entrar a clase, los queî uak 
mente serán protegidos a la sali-
na en el trayecto. 
Quienes falten, perdeián la ma-
t r ícu la , salvo el caso en que, den-
t ro de ocho días, presenten el cer-
tificado de enfermedad. 
Los profesores darán ejemplo 
ocupando sus cátedras, aconse-
jando a los estudiantes que no 
cont inúen en pertinacia someti-
dos a manejos extraños y a m 
niobras del oro extranjero. 
Para juzgar de la mala fe que 
preside a los promotores, basta 
decir que un estudiante de Medi-
cina de Valladolid ha dicho qtfr 
a los exalumnos de Artilleria J 
les validaría la asignatura de 
ana tomía para ser midicoo. 
Habla la nota de cómo sera ' " 
















En el e: 
Sevilla los 
para contt 
íido de Li; Dirigirá madrileño 
Mañana 
él Iberia 1 
CeltaS. C. 
jarF. C. 
sa, y que sólo se per mitirála en-
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¡lira 
P E N S I Ó N 
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F A M I L I A R 
£) £ o o o o o o o o o o o ó 
Eusebio Ca lvo 
DIecIooliú años loa mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Ramila iel Wro, 1U 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
^OOOCOOOOOOOOOOOOOO OOOi ooooooooooeoo 
trada a clase a ios alumnos ofi-
ciales, y de níng-ún modo a per-
sonas extrañas" a la misión do-
cente. 
Se califica la autorización, piï* 
celebrar determinados actos, a 
ios estudiantes católicos, y e^0' 
bierno asistirá a cuantos estu-
diantes entren el lunes en ciase-
Cuando este asunto quedeactó' 
fado, se verá cual Jia sido la |f 
ganizacíón extranjera mas^a-f 
mercantil , contra Jas Expos^ 
de Sevilla y Barcelona y P 
provecho más ^ 
nes 
ra fines de 
diato. .hidiaitf65 • 
a 105 t f contad 
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que no hagan 
punto de honor, 
t rar por elementos contf-
Patria y a ellos mismos- ,^ 
Bien están^díce l * 
ga l l a rd í a s , pero para lou 
(Mencheta) 
C h i c a n 
fcO '"en KVENES-









^ • • ^ ^ 10 marzo 1929 E L M A Ñ A N A 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial). 
Sevilla.-Por intentar apaciguar 
Casa de Aragón en la Exposición 
^ cuestión recibe dos puñaladas. 
?*« fiestas de abril en honor de los 
n futbolistas. 
9, 10 noche 
rApATAZ AGREDIDO 
los obras del ferrocarril de 
i e a l el obrero Gregorio Có-
C Lredíó con una pala al ca-
m ' Antonio Rodríguez causan^ 
herida en la mano :z-
dolé una 
Miel 
•day contusiones en la cata. 
Fl asesor fué detenido y pues-
/adisposición del Juzgado. 
VELADA-ÓONCIERTO 
Mañana en los locales del Cen-
p Artística y Comercial t end rá 
juaar una velada-concierto, con 
^cooperación del tenor Font y 
Rubiani. 
DE FÚTBOL 
En el expreso han salido para 
Sevilla los «equiprers» del Iberia 
para contender mañana en par-
tido de Liga, con los del Betis. 
Dirigirá el encuentro el á r b i t r o 
madrileño Montero. 
Mañana jugarán en el campo 
él Iberia un partido amistoso al 
Celta S. C, de Zaragoza y el H í -
jarF. C. 
ENFERMO A L H O S P I T A L 
Ha ingresado en el Hospital 
Provincial el vecino de Vi l l ama-
yor Marcelino Mainar. de 29 años 
que fué encontrado tendido en el 
suelo del camino de Moneva. 
Cuando se dirigía a su casa se 
puso enfermo de gravedad. 
Para salvarle se le tuvo que ha-
íeruna operación en la o-aro-anta. 
LA EXPOSICIÓN 
DE SEVILLA 
Enla Presidencia de la Dipu-
^lón'se celebró una reunión de 
•̂esentantes de las corporacio-
l U n c i a l e s y murJcipales 
as tres provincias aragonesas 
^mancomunadamentehaneri-
el PabeUón oe Aragón en ' a 
Sevilt01011 lberoamericana de 
tÍeron el Presidente de la 
~ ó n , señor Borobio y ar-
C eT0rRíOS' POr la DÍPU-(ho \ ¿araé"oza; el señor San-
^ - novo, presentado al alcal-
de dM110! 'Valdemo^ , presi-
v^ ^ a Diputación de Teruel 
^sennPlrfSlde?tade lade Hues-^ Uül Banzo. 
tinentPtai0n imPortante« 1 
Vión , f uerdosparala cons-, 
llón. el mencionado pabe-
W CLCHILLADAS 
^ C e a K de Biel que Pol-
o n i a lba,les v mozas r iñe 
ciguar la cuest ión Basilio Longás , 
por éste, y entonces el Otal le 
dió dos cuchilladas al Basilio h i -
r iéndole en el vientre y en el pe-
cho. 
Las heridas fueron calificadas 
de .pronós t ico reservado. 
El agresor ha sido detenido. 
INSTALACIÓN D E BUZO-
NES EN LAS C A L L E S 
En breve serán instalados en 
las calles de Zaragoza buzones 
para la recogida de la corres-
pondencia. 
Se h a r á en igual forma que en 
Madrid y los buzones se rán pilo-
nes de piedra, enviados ya por la 
Dirección general de Correos pa-
ra colocarlos. 
PARA E L PARTIDO IN-
TERNACIONAL D E 
FÚTBOL 
En la ú l t ima reun ión tenida en 
la Alca ld ía para tratar de los ac-
tos que se ce lebrarán en el mes 
de abri l con motivo del partido 
internacional de fútbol, se acordó 
verificar entre otros, una recep-
ción en el Ayuntamiento, un bai-
le en el Palacio de la Lonja, una 
función de gal? en el Principal, 
un festival ciclista, una corrida de 
toros, una caravana au tomovi l í s -
tica, visitas a los Museos, etc. 
Las fechas se rán los d ías 13, 
14 y 15. 
Letras de luto 
Mañana , lunes, a las nueve de 
su día se ce l eb ra rá en el altar de 
Nuestra Seño ra de los Desampa-
rados de esta Santa iglesia Cate-
dral, por encargo de la familia 
del finado, una misa rezada en 
sufragio del alma de don Eduar-
d o Badenes d e 1 Sacramento 
(q. e. p. d.) 
Durante el sufragio de la misa 
se reza rá el Santo Rosario. 
Dadas las relaciones de amistad 
y s impa t í a s que gozaba en vida 
el señor Badenes del Sacramen-
to, tenemos la seguridad de que 
este piadoso acto se ve rá concu-
r r id í s imo. 
Notas de Sociedad 
> j 6 v ^ e n C ' Í O n a d a Población SW?'""0 ^ estos Ua-
VS01^ de ,8 anos. 
Ulclc>. al tratar de apa-
CROMICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máx ima de anteayer, 16'4 gra-
dos. 
Mín ima de ayer; 3 4 . 
- Viento reinante, Sureste. 
Recorrido del viento, 28 kiló-
metros. 
Presión a tmosfér ica , óSó'ó. 
SE N E C E S I T A ama de cría . Ra-
zón, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A R A LOS P R Ó X I M O S E X A -
MENES D E M A Y O Y JUNIO 
Repaso y p repa rac ión de asig-
naturas de! Magisterio y Bachille-
rato elemental por métodos- ráp i -
dos y eficaces a cargo de un ex-
inspector de 1.a enseñanza , ex-
profesor de Pedagogía , ex-profe-
sor de Derecho y Legis lac ión Es-
colar ex-profesor de Matemát icas , 
ex-profesor auxil iar numerario de 
la Sección de Letras, etc., etc. y 
actualmente profesor oficial. 
I n fo rmarán San Jul ián , 2-2.° 
(entrada por la Glorieta). 
Hoy, a las diez, c o n t i n u a r á 
en el Ayuntamiento .el acto de la 
clasificación de soldados. 
Regresó a Cas te l lón , acompa-
ñado de su esposa, el méd ico de 
aquella Beneficencia municipal 
don Eugenio Torres. 
— Hál lase mejorado en su indis-
posición el concejal de este A y u n -
tamiento don M á x i m o Lado . Ce-
lebraremos su total mejor ía . 
— Salió para Zaragoza el inspec-
tor regional de la C o m p a ñ í a de 
Seguros «La Victoria» de Ber l ín , 
don José Alfaro. 
— Ha salido para Mon real la se-
ñor i t a Vic tor ina Juan. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al comerciante de Barcelona don 
Rogelio Mi r . 
— Ha sido nombrado director del 
diario donostiarra «La Voz de 
Guipúzcoa», el periodista zarago-
zano, redactor de «Hera ldo de 
Aragón» , don Pascual Mar t ín 
Tr iep . 
A l darle la enhorabuena al 
competente periodista 3r dist in-
guido amigo por su ascenso en 
su carrera, le deseamos un g 
éxi to al frente de diario tan 
portante. 
— El notario de Teruel don 
guel Gui l l én ha tenido la a t 
ción de venir a despedirse y o 
cerse en su nueva notar ía de A n -
tequera (Málaga). 
Hoy sale para dicho puerto y , 
al despedirle, queremos testimo-
niarle nuestro afecto y conside-
rac ión , a la vez de desearle una 
muy grata estancia en aquella lo-
calidad andaluza y triunfos en su 
profesión. 
— A y e r ce lebró su c u m p l e a ñ o s 
el n iño Juli to G ó m e z Romero, fes-
tejando con el interesado tal fe-
cha, sus padres y familiares. 
Tuvo, por nuestra parte, una 
car iñosa fel ici tación. 
— Salió para Albalate del Arzo-
bispo, el propietario de aquella 
localidad don José Rivera. 
— Ha regresado de su breve via-
je a Madrid el ingeniero-jefe de 
Vías y Obras provinciales don 
Juan José G ó m e z - C o r d o b é s . 
E L M A N A N | A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica; 
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5 Capital, un mes . . 
I España: Un trimestre 
l Extranjero: Ünfaño . 
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Teruel, 10 de marzo de 1929 A ñ o 1 1 - N a m 
De la ^Gaceta^ 
Publica la del viernes, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes. 
Proyecto de convenios re la t i -
vos a la reparac ión de los acci-
dentes del trabajo. 
Idem a la igualdad de trato a 
los trabajadores extranjeros y a 
los nacionales en materia de re-
parac ión de accidentes del traba-
jo-
Id em para l imi ta r las horas de 
trabajo, en los establecimientos 
industriales, a ocho horas diarias 
y cuarehta y ocho semanales. 
Disponiendo se convoque a 
e x á m e n e s de oposición para cu-
br i r siete plazas de aprendices 
torpedistas, electricistas de Ja A r -
mada. 
Disponiendo se publique el es-
calafón del personal activo y ex-
cedente que constituye el Cuerpo 
técnico de letrados del ministerio 
de Justicia. 
Anunciando convocatoria para 
proveer 150 plazas de alumnos de 
la Escuela de Pol ic ía española . 
Aprobando las instrucciones 
para que se anuncie la provis ión, 
mediante concurso, de las plazas 
de tenientes y alféreces del Cuer-
po de Seguridad que existan va-
cantes en la fecha de la resolu-
ción del mismo. 
Real orden autorizando a la 
Junta Central de los colegios ofi-
ciales de Agentes comerciales de 
España pái*a convocar y presidir 
una Asamblea general de los 
mismos, que se r e u n i r á en Ma-
dr id el día 15 de abri l p r ó x i m o . 
Disponiendo que el importe es-1 
tablecido por el ar t ículo del 15 del j 
Real decreto de 4 de febrero de | 
1929, que reducido, desde prime- ' 
ro del mes actual, al tipo de 0l20, 
por 100 del valor oficial de las 
mercanc í a s . 
R E V I 5 T A D E PRENSA 
E L NOTICIERO 
Escribe el señor Marín Alcalde, so-
bre la época presente con relación a la 
poesía. 
Dice que la Prens i diaria tiene poca 
hospitalidad para con los poetas y que 
el hecho de publicarse escasos traba-
jos poéticos no significa que no escri-
ban en abundancia. 
Afirma que el público ama los bue-
nos versos, como lo prueba el éxito 
obtenido por los recitales de Berta 
Singerman y del actor M'-rtiánez. 
«El público —dice el señor Marín— 
no se muestra, pues, hostil hacia la 
poesía. Ama los buenos versos; pero 
exige que se los den seleccionados, 
con declamación limpia y entonación 
exrresiva. Además pide... que no sean 
muchos. 
L a época presente es así. L a juven-
tud, atareada con los deportes, no tie-
ne tiempo para leer versos, menos aún 
para aprenderlos de memoria. Ya hay 
quienes los sirven en inyecciones y en 
comprimidos; como un producto far-
macéutico. Poesía dosificada. L a fór-
mula responde al espíritu de nuestro 
tiempo.» 
E L D E B A T E 
Estudia la cuestión del matrimonio 
en la clase media cuya actualidad es 
perenne. 
Reproduce la opinión de una cola-
bora que espera la solución del pro-
blema por las jóvenes «educadas co-
mo Dios manda», que sintetiza en este 
párrafo: 
«Educación «como Dios manda» 
Ese es el secreto. Y como suele ocu-
rrir cuando se da de lleno en la ver-
dad, se obtienen por añadidura los go 
ees y los satisfacciones que afanosa-
mente se buscan en otra parte. Cora-
zón templado y alma despierta para 
aceptar con su alto y fecundo sentido 
'os sacrificios que la vida nos impone* 
Tal puede dar una educación cristia-
na, bien aplicada y entendida desde el 
primer momento.» 
E L SOL 
Se ocupa del desarrollo del Crédito 
Agrícola, que «ha tropezado y tropie 
za, afirma, con una dotación 
POSTRE D E L DÍA 
B A V A R O I S 
a 30 y 40 cén t imos uno. 
Confitería MUÑOZ 
Si hiciera lo que los ^tros, le dirían: |Vaya un tío! 
Gracias a Dios, en Teruel 
no hay timadores, bandidos, 
rateros ni forajidos 
que te cercenen la bolsa o que te uqiten la piel 
Pero por compensación, hay en vez de los atracos 
otro mal. 
Observa por los rincones de esta invicta capital 
y auncpie no veas ladrones, hallarás la mar de cacos.,. 
en femenino... y plural... 
DR. C A L V O . 
I escasa para que pueda atenH 
j das las necesidades de los JT!'̂-
i-es españoles.» " ^r ic% 
Habla de las reformas a qUP, 
ser sometido el crédito a^rí /v ^ 
gún detalles facilitados po! , ; ̂  
' terio de Economía, por las cVt"^" 
extenderán los beneficios a i Se 
chas sobre el suelo, que 'd[mx ^ 
la usura; se establecerán rel1^11 
éntre los Pósitos y las Cajas 
to Agrícola y se implantarán ^ 
otras normas favorables. as 
Cree que debe emplearse la ^ 
lidad económica del Crédito A! •CLA" 
y suprimir las trabas burocrá J'1COla 
lo hacían ineficaz por lo tardío 
Cita los ejemplos de Francia ii 
mania, Inglaterra y otros paíSfò 
de atinan cantidades cuantiosaspàif! 
desarrollo y perfeccionamiento ¡1 
cultivo agrícola y de las industria 
rivadas de la ganadería. 
LA NACION 
Dedica su «Nota del día» a eò-.ea 
tar la actitud de los estudiantes, a"k 
que se dirige, así como a sus W1 
haciendo un llamamiento a su 
ciencia ciudadana, y dice: 
«No se trata de la enojuiga contra 
un Gobierno, sino del prwpócito claro 
de que España no realice lapran em-
presa de su redención y prosperidai 
y quien ayude eso, siquiera con su pa-
sividad, que pediera interpreíarsa co-
mo tácito asentimiento, nos es patrio-
ta. 
Ei país no tiene motivos para in-
quietarse, pues bien se ha demosíra-
do eómo vela por su tranquilidad w 
Gobierno fuerte y capacitado; peros 
debe coi.tribur por todos los medios 
a que desaparezca la mala hierbadeli 
perturbación. 
En cuanto a los estudiantes, cera í 
de los que se realiza ahora la ¡naniH 
bra, queremos creer que darán & \ 
prueba de su cultura y de su espiriB 
ciudadano, y que sus familias salw 
inducirles al cumplimiento de sui¿ 
ber, si lo han olvidado, evitándola 
así, aparte de la desconceptuación 
que caen, las sanciones a que;" 
hacerse acreedores. 
Sección Religó 
Día 10.-Dominica IV de ^ 
resma, Evangelio de San ju . 
Milagrosa multiplicación ^ | 
panes y los peces. Ritosemi^ 
y color morado. . 
Cultos: Después de tercia, ^ 
conventual con sermón en 
sia Catedral. A(iQ,&nA 
Cont inúa la novena cíe ^ • i 
en la iglesia de San ^art1"' ^ 
Por la tarde, función cu* 
en laS. I . Catedral: R ó ^ , 
tas populares y sermón P 
verendo padre ^ icas io^ *| 
En San Martín contin 
Cuarenta Horas. 
Entierro del ^ 
de del Gro^ 
Madrid 9 . - E s m ^ J 8 J 
verificado el e n t i e ^ i c ^ | 
del Grove desde la ^ 
Buen suceso; a s i s ^ r 
dante del Rey COI^so^ 
otras distinguidas ^ 
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